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“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses, Sukses itu dapat 
terjadi karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari 
kegagalan”  
(Gen Collin Powel) 
 
“Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. 
Memiliki waktu tidak akan menjadikan kita kaya, tetapi 




“Mungkin kita akan menyesali kekecewaan dan kesalahan-
kesalahan dimasa lalu, tapi jadikan penyesalan itu sebagai 
cambuk untuk masa yang akan datang agar tidak 













Teriring do’a dan syukur kepada Allah, kupersembahkan karya sederhana ini 
sebagai wujud syukur, saying, hormat, cinta dan baktiku serta rasa tanggung 
jawabku selama ini terutama kepada: 
 Allah SWT sang pencipta yang senantiasa melimpahkan nikmat dan 
rahmat-Nya bagi seluruh alam. 
 Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas segala pengertian, kasih sayang, 
nasehat, bimbingan dan doa kalian yang selalu menyertaiku. 
 Kedua adikku tersayang yang senantiasa memberi warna dalam 
kehidupanku. 
 priaQ “Indri Margono” yang selama ini selalu ada dalam hatiku semoga 
kelak bisa menjadi imamku. 
 Sahabat-sahabatku yang telah memberiku arti persahabatan dan 










Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat konsumen dalam membeli pakaian Batik di Pusat Grosir 
Solo dan mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam 
pembelian batik di Pusat Grosir Solo. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan 
dapat memberi wawasan dan informasi tentang peningkatan kualitas batik 
sehingga dapat lebih diminati oleh masyarakat luas. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli Batik di Pusat Grosir 
Solo, sedangkan sampel penelitian adalah 100 konsumen yang berminat membeli 
pakaian Batik di Pusat Grosir Solo. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap konsumen dalam 
membeli batik di Pusat Grosir Solo diketahui bahwa sikap konsumen (X1) 
diperoleh nilai thitung = 2,295 > 1,985, sehingga Ho ditolak artinya sikap secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada pakaian batik 
di Pusat Grosir Solo. Hal ini menunjukkan bahwa sikap konsumen yang positif 
terhadap pakaian batik di Pusat Grosir Solo akan memberikan dorongan kepada 
konsumen, sehingga mempunyai minat untuk melakukan pembelian. Gaya hidup 
(X2) diperoleh nilai thitung = 4,698 > 1,985, sehingga Ho ditolak artinya gaya hidup 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada pakaian 
batik di Pusat Grosir Solo. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup yang semakin 
meningkat, dengan banyaknya kebutuhan penggunaan batik sebagai bahan 
pembuatan pakaian akan menarik konsumen untuk melakukan pembelian pakaian 
batik. Trend (X3) diperoleh nilai thitung = 2,763 > 1,985, sehingga Ho ditolak, 
artinya trend secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 
pada pakaian batik di Pusat Grosir Solo. Hal ini menunjukkan bahwa batik 
meskipun jenis kain yang merupakan warisan budaya dan telah digunakan sejak 
dulu, namun trend saat ini tidak membuat batik pudar dalam pasaran. Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa gaya hidup mempunyai nilai koefisien regresi 
yang paling besar jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yaitu 
sebesar 0,480. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup merupakan variabel yang 
paling dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada pakaian batik di 
Pusat Grosir Solo. 
 















Assalamu’alaikum Wr Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan maha kehendak-Nya telah 
melimpahkan karunia dan hidayah kepada penulis, jalan lurus menuju keridhoan-
Nya senantiasa terbuka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 
KONSUMEN DALAM MEMBELI BATIK DI PUSAT GROSIR SOLO”. 
Salam dan sholawat senantiasa penulis sampaikan kepada Rosulullah 
Muhammad SAW yang dengan keteladanannya telah menjadi contoh utama 
penulis dalam menjalani hidup dan kehidupan. 
Tujuan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Studi Strata Satu Jurusan Manajemen dan memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 
ini karena dukungan dan do’a dari berbagai pihak yang ikut memudahkan proses 
penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan 
terimakasih dan penghargaan yang penulis sampaikan kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si. Selaku dekan Fakultas Ekonomi UMS. 




3. Bapak Drs. Edy Priyono, MM. Selaku pembimbing akademik terimakasih atas 
segala nasehatnya dan telah memberikan bimbingan selama menempuh 
pendidikan di UMS. 
4. Bapak Drs. Edy Priyono, MM. Selaku pembimbing utama yang telah 
memberikan bimbingan, petunjuk dan solusi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang 
telah diberikan selama ini. 
6. Ayah dan Ibuku yang tak pernah lelah memberikan curahan kasih sayang, 
pengorbanan, do’a, dukungan serta segala usaha untukku hingga membawaku 
pada saat ini. 
7. Adik-adikku tersayang (Deni & Devi) canda, tawa dan pertengkaran kita 
memberikan warna dan keceriaan yang tak terlupakan. 
8. Buat priaQ “Indri Margono” yang selalu menjadi motivasi dan mengajarkanku 
agar tidak mudah menyerah dan tetap terus melangkah untuk meraih mimpi. 
9. Mba’ Linda dan Mba’ Retno terima kasih untuk persaudaraan yang terjalin 
selama ini dan untuk semua nasehat untukku dan mengingatkanku untuk 
menjadi lebih baik. 
10. Semua teman-teman (John, Bagus, Endry, Ozy, Nindi, Upin, Umi, Febri, 
Putri, Ita, Mba’ Dyah dan smua teman-teman manajemen angkatan ’07 
khususnya kelas C dan H) terimakasih atas persahabatannya selama ini, 
semoga tetap terjalin selamanya. 
11. Mas Wahid yang telah ikut membantuku dalam penulisan karya sederhana ini. 
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12. Kuda besiku AD 3031 KT yang selalu setia mengantar dan menemaniku 
kemana-mana. 
13. Pak Min yang selalu membantu memberikan informasi padaku saat mencari 
keberadaan para dosen. 
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 
yang telah memberikan bantuan dan dorongan, mudah-mudahan skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang mmerlukan. 
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